











































































%を占める。このうち 23区内には 3，020ha(7.9%)， 
表一1 東京都における区域別・土地利用区分別土地面積
地 面 積 (ha) 耕地率
(h“a) 総面積 I 回 畑 (%) 
都市計画区域 172，630 13，849 1，218 2，085 8.0 
(80.5) (97.7) (98.5) el8.0) (96.2) 
市 4鍔 iヒ 区域 104， 124 9，028 747 6，837 1，444 8. 7 
(48.6) (63.7) (60.4) (63.5) (66.6) 
区 内 56，531 1，743 50 1，608 85 3，1 
一 多 摩 47，593 7，285 697 5，229 1，359 15.3 
市街化調整区域 38，385 2，935 443 1，934 558 7.6 
(17‘9) (20.7) (35.8) (18.0) (25.7) 
[R 内 3，020 
一 多 摩 35，365 2，935 443 1，934 558 8.3 
線引きされていない都 30，121 1，886 28 1， 775 83 6，3 
市計画区域 (14.0) (13.3) (2.3) (16.5) (3.8) 
都市計画区域外 41，908 318 18 217 83 0.8 
(19.5) (2.3) (1. 5) (2.0) (3.8) 
多 摩 33，135 29.1 18 190 83 0.9 
島 興 剖l 27 27 。目3












































































































































































































をふまえて出てくるものと考えたい。なお， 1， 2， 5， 




























































































農家 田 -30 130-50 
1965 613 185 327 153 113 59 125 156 
手商 城 市
1975 484 36 193 68 73 52 181 160 
1965 590 116 312 132 165 13 148 147 
多 摩 市
1975 298 11 98 29 57 12 166 74 
由(八木王子地市)区
1965 783 146 539 169 289 81 113 145 
1975 515 72 205 70 97 38 236 133 
総
1965 1，986 447 1.178 454 567 153 386 
数

































一17~ぉ (1014叶T43川 gz 農家(人人)口 男 女 総数!男 l女
157 131 37 2 1 4 3，687 1，358 603 755 178 138 40 
82 42 11 3 5 2，620 1，399 756 643 304 172 132 
118 112 6 5 3，437 1，099 486 613 196 149 47 
30 15 1 1 1 1 1，634 703 402 301 176 106 70 
137 216 156 15 13 4，639 1，611 693 
65 42 2当 4 2 4 2，807 1，310 734 576 142 
412 459 247 22 11，763 2，286 








実数(戸)I 590 I 208 107 112 94 382 
構成比(%)I 100.0 I 35.3 I 18.1 I 19.0 I 15.9 
30 
5. 1 
9 12 18 































































収 穫 面 積 (ha) 
戸総(戸農数) 家
計|稲(麦類|雑穀|吋時着|帥井岡|害時zlbz|果…
1965 613 361 
稲城市
1975 484 172 
1965 590 369 
多摩市
1975 298 75 
(八由王木子地市区) 
1965 783 626 
1975 515 190 
1965 1. 986 1，356 
総 数












61 2 14 
4 11 
87 1 20 
3 6 
136 1 45 
8 1 10 
284 4 79 


























8 1 7 58 
4 2 6 49 
13 1 54 4 2 10 
3 18 1 2 2 7 9 1 
21 1 90 3 77 
5 43 21 16 16 
42 3 190 16 63 87 





























販売収入 1 位の部門別農家数 (戸)
計 稲 |麦類iz副 z|野菜l果樹|長抑制酪農|養豚|養鶏lzs塁|養蚕
24 5 3 216 2 25 8 
333 34 2 9 178 2 20 9 2 
384 142 65 49 1 4 18 48 37 一 17 
95 20 2 4 24 6 16 5 3 6 1 
1 76 134 65 3 139 
36 21 17 33 15 14 5 30 
11 1 218 6 119 156 
646 89 24 13 109 200 2 53 47 44 31 
表-5 多摩ニュータウン地域における家畜飼養の変化
乳 牛 肉 牛 豚 鶏
頭 数 i戸数 頭 数|戸数 頭 数 i戸数 羽 数|戸数
350 25 20 20 47 118，024 291 
高福 城
1975 186 10 166 7 33，048 43 
1965 156 37 34 34 1，352 131 20，803 159 
多 摩 市
1975 55 5 14 8 120 9 8，863 22 
由(八王木子地市)区
1965 371 84 211 57 2，466 267 36，313 294 
1975 686 46 344 12 1，145 31 21，326 33 
1965 877 146 265 111 4，032 445 175，140 744 
総 数















































































































































































































































































































































事 業体 事手 業法 始事年業度開 事間業(年期)| 計画(面同積 計人 画E 都類 市型主 (千人)
1.北広島N.T. A a '70 7 441 31 住
2. いわきN.T. B a • d '75 11 560 25 住
3.研究学園都市 a • b ・c '68 13 2， 700 120 住，学，研
4.竜ケ崎N.T D b '77 11 672 75 住
5.千葉化部N.T. A.D a '69 15 2，913 340 住
6.成田N.T. A a '68 11 487 60 住
7.千葉東南部 C b '77 11 605 80 住
8.千葉海浜N.T. A d '68 15 1，264 161 住
9.千原台 C b '77 11 369 50 住
10.板橋 C b '66 6 332 60 住，流
11.多摩N.T. A.C E a • b '66 20 3，020 410 住
12.港北N.T. C b '74 12 1，316 220 住，農
13.洋光台，港南台 C b '66 13 506 80 住
14.長岡N.T. B d '75 15 1，080 40 住，工，流
15.高蔵寺N.T. C b '65 16 702 81 住
16.桃花台 A a '72 7 313 54 住
17.平城N.T. C b '70 16 613 73 住
18.千里N.T. A a ・c '64 6 1，155 160 住
19.泉北N.T. A a '65 16 1，520 180 住
20.北摂N.T. !A・C a '71 11 1，101 128 住，工
21.北神戸N.T. A.C a.b 未定 未定 863 88 住
22.西神N.T. A a '71 10 642 70 住，工
23.須摩N.T. A・F・G a • b ・c '61 18 901 113 住
24.賀茂学園都市 B a • d '75 11 500 15 住，学
注) A:地方公共団体， B 地域振興整備公団.c 日本住宅公団， D 宅地開発公団. E 都住宅供給公社，
F:区画整理組合.G 県労働者住宅生協。
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co: O) I 
76 
77 

















































70.0 I 1，082.0 
100.0 I 2，113.0 
100.0 I 1，933.0 
300.0 I 4，892.2 
300.0 I 4，387.0 
280. 0 I 3， 644. 0 
218.0 I 5，821. 0 
230.0 I 5，298.0 
145.3 I 5，532.5 
82. 3 I 4，220. 1 
5.078.5 
(11.0) 
1，825. 6 I 38，922.8 
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台，パルグクーラー 1台，サイロ C1.8X3.6m) 2基，




















































































ック 1台， ミルカー 1台となっており，農機具にはあま
り資本投下はなされていない。






































































ルを各々 3.3nf当たり 4，500円， 5，300円で買収され
た。総額2，150万円であった。残りの田21アー ノレ，畑29
アール，合計50アールは区画整理区域に残った。土地売





































































































































































































































アール，小麦20アー ノレ，大麦5アー ル， 馬鈴薯5アー
ル，甘藷10アール，小豆3アーノレ， トマト， きゅうり，




















































































































































































































































































































































































1969 1948 1979 1969 
専業農家 300 538 9 60 













































550 700 140 (頭)農商品
750 4.000 300 (頭)日ま養
20，000 6，000 500 
????、鶏
?





1977 1975 1970 1965 1963 



































1975 1960 1965 1970 1978 
信用事業 2，379 8，0母4 220，741 868，568 782，634 
購売事業 2，642 3，595 8，810 9，449 15，170 15，034 
販売事業 527 3，163 10，159 26，724 57，843 51，341 
加工事業 104 213 122 
共 済 36，695 124， 705 816，130 1，659，240 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































波多野憲男 年報』第21巻 1号， 2主-M。
1978 1"土地区画整理事業施行地区における土地利 山鹿誠次
用転換過程の特徴J W総合都市研究』第4号 1960 a 1"東京西郊における住宅地の発展と都市化-
121-1350 とくに小金井市を例としてJ W東京学芸大報
八王子市立由木中学校社会科部 告~ 11， 17-28。
1966 Wみんなの郷土，由木~ 0 1960 b 1"大都市近郊の都市化東京商郊を例と L
福島達夫 てJ W地学雑誌~ 69， 187-1990 
1975 1"多摩ニュータウンと多摩市JW経済地理学
THE DEVELOPMENT OF NEW LARGE-SCALE RESIDENTIAL AREA， 
SO-CALLED 'TAMA NEW TOWN'， AND SUBURBAN AGRICUL TURE 
Taizan Oishi*， Mitsuo Yamakawa*， Mitsuhiro Ishimura**， 
Takaaki Koganezawa**， and Tsutomu Kataoka*** 
* Center for Urban Studies， Tokyo Metropolitan University 
料 GraduateSchool of Science， Tokyo Metropolitan University 
料*Research Fellow， Tokyo Metropolitan University 
Comprehensive Urban Siωdies， No. 9， 1980， pp. 51-95 
There are mainly two different types of urbanization concerning land use within a 
metropolitan area; one is the urbanization of sprawled areas， and another is that as planned 
by means of legislation such as the New Residential Town Development Law. It is inter-
esting to note that there have been various changes in the structure of farming， based upon 
the various types of impact from urbanization， at the villege level in suburban districts of 
a metropolis. It might be suggested that a way to reach a fusion between urban and rural 
society or area through the study of urbanization of planned land use， for it is said that 
there arise some typical areas of conflict between them. 
In this study the authors try to clarify the changes and progress of farm management 
and rural society at the villege level within suburbs through a case study of the Tama 
New Town Project in Tokyo. 
The Tama New Town Project， which is recognized as one of the largest scale resi・
dential projects in Japan， has been progressing by means of the New Residential Town 
Development Law. But problems in the gradual the purchase of land and collection of 
funds have hampered the project from going smoothly which is stil heavily dependent 
on the local government. 
Based upon census data， the agricultural situations before and after land purchases 
were considered. It was found that many farmers continue on a part-time basis while 
others are faced with leaving the agricultural industry. Nevertheless， there are but a few 
farmers who intend strongly to keep their farm operations going full-time. They have 
been trying to enlarge their farm management or to intensify their farm operations through 
the臼seof special agricultural facilities. With excellent economic conditions， and good 
prospective successors of farm management， this small minority will no doubt continue to 
犬右他:夫規模エュー タウン闘発と近郊農業
eo!'ltribute to the fu知renational agricultural economy of ]apan. 
However， the food production sector such as vegetable farming and animal husbandry 
is apparently in danger of discontinuing their farm management by the 1088 of land under 
management. 
Two village agricultural cooperatives in this area whose source of incoli1e cOli1es 
from farmers having sold land to Tokyo municipal government are expected to improve 
their management organization. During the period of land reajustment the agricultural 
cooperative in the eastern part of this area could only practise a policy of recruitment of 
retired farmers. In the we8tern part there recommendations have been made for farmer8 to 
introduce not only land management as opposed to land tax， but also utilizing the land for 
apartment houses for college students. 
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